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Сегодня значимую позицию в концептуальном управлении любого предприя-
тия и ведением бухгалтерского учета имеет учет расчетов по оплате труда. Под 
понятием «оплаты труда» следует понимать все типы заработка, разных премий, 
социальных привилегий и иных доплат, которые начислены как в натуральной, 
так и в денежной формах. Компания ООО “МАГАМАКС” (Россия) осуществляет 
розничную, оптовую или мелкооптовую торговлю в мебельной фурнитуре.
Доход персонала любой компании определяется пропорционально личному 
вкладу каждого сотрудника в зависимости от конечного результата деятельности 
хозяйствующего субъекта. Важно отметить, что минимальная величина разме-
ра оплаты труда формируется на законодательном уровне и подчиняется органи-
зационно-правовой форме компании. В свою очередь максимальная величина раз-
мера оплаты труда не имеет каких-либо границ.
Стоит подчеркнуть, что у хозяйствующих субъектов есть значительные пра-
ва по вопросам оплаты труда персонала, так как они самостоятельно создают их 
системы, нормы, расценки, формы, удержания и поощрения. Законодательные 
органы уполномочены только к поправкам минимального размера оплаты труда.
Непрерывный процесс усовершенствования ведения и учета расчетов по оплате 
труда обуславливает к некоторым сложностям, а также к повышению трудоемкости 
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расчетов. Следствие этого становится необходимым создавать контроль за ис-
пользованными средствами фонда заработной платы внутри компаний, а также во 
время организации внешних аудиторских проверок.
Основной задачей проведения аудита расчетов по оплате труда можно считать 
формирование согласованности используемой в компании методологии учета 
расчетов по оплате труда действующим нормативно-правовым актам, в том числе 
внутренней распорядительной документации в сфере труда, его устройству и со-
блюдения распорядка рабочего времени. Важно подчеркнуть, что осуществление 
аудиторских операций с персоналом по оплате труда и определение соответствий 
с необходимыми нормами дает возможность составить аудитору свое заключение 
о правомерности бухгалтерского (финансового) отчета аудируемого лица в раз-
личных значимых моментах.
В процессе проведения аудиторской проверки по оплате труда аудитор обязан 
выполнить следующие организационно-управленческие действия:
1. Выполнить проверку на подлинность сформированных удержаний и 
начислений из заработной платы персонала по всем основным положениям, а также 
отобразить результаты данной проверки в учете;
2. Осуществить следование установленным нормативно-правовым актам 
по отношению удержаний и начислений из заработной платы персонала по всем 
основным положениям, а также отразить данные хозяйственных операций в 
бухгалтерском учете;
3. Произвести сопоставление данных между синтетическим и аналитичес-
ким учетом в организации;
4. Проверить грамотность оформления трудовых взаимоотношений с 
персоналом в данной организации;
5. Отобразить сведения бухгалтерского учета по расчету с сотрудниками по 
оплате труда в бухгалтер ской (финансовой) отчетности организации.
Необходимо отобразить зна-
чимые источники данных при 
осуществлении аудита по опла-
те труда на примере ООО “МАГА-
МАКС” (схема 1).
Схема 1. Значимые источни-
ки данных при осуществлении 
аудита по оплате труда.
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Стоит подчеркнуть, что под значимыми источниками данных при осу щес-
твлении аудита по оплате труда также можно считать документацию по приему, 
увольнению и переводу сотрудников компании; регистры бухгалтерского учета; 
первичную расчетную документацию. 
Действия организационно-управленческого характера аудитора обуслав-
ливаются процессом проведения проверки и ее планирования. Под задачей пла-
нирования подразумевается повышение эффективности контрольных параметров 
качества, трудозатрат и сроков.
Следует выделить ряд стадий у общего плана аудиторской проверки расчетов 
по оплате труда: ознакомительная, основная и заключительная. 
1. Ознакомительная стадия подразумевает знакомство со спецификой учета 
расчетов с сотрудниками по оплате труда в исследуемой организации; анализ 
учетных регистров, кадровой документации и первичной документации. 
2. Основная стадия подразумевает проведение проверки грамотного доку-
ментального оформления работников: прием, перевод и увольнение; проведение 
проверки грамотного употребления норм расценок и тарифных ставок; осу-
ществление проверки выполнения установленного регламента режима рабочего 
времени и непосредственно самого режима труда.
3. Заключительная стадия подразумевает подготовку пакета рабочей доку-
ментации; оформление собранных данных и формирование аудиторского за-
ключения.
Далее на основании плана аудиторской проверки расчетов по оплате труда 
формируется программа аудиторской проверки расчетов персонала по оплате 
труда, предоставляемая руководству аудируемой компании для приведения в 
согласие сроков и объема проверки.
Важно подчеркнуть, что основными ошибками при проведении бухгалтерско-
го учета и аудита расчетов по оплате труда являются:
−	 Недостающие типовые формы первичной документации по оплате труда 
с персоналом;
−	 Недостающая документация, которая подтверждает удержания и на-
числения из зарплаты работников;
−	 Отсутствие аналитического учета расчетов с работниками по оплате 
труда;
−	 Неправомерное осуществление списания на себестоимость продукции 
издержек на подготовку, переподготовку и обучение работников;
−	 Неправомерное осуществление начислений любого рода доплат и других 
вознаграждений персоналу, который не отображен в трудовых договорах и во 
внутренних локальных нормативных актах;
−	 Ошибочное оформление отпусков персонала и выплат за суточные при 
командировках;
−	 Ошибочное начисление выплат по среднему заработку персонала (отпуск, 
больничный и другие);
−	 Несоответствие сведений синтетического и аналитического учета, а 
также неправильная корреспонденция бухгалтерских счетов.
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В заключении статьи можно сделать вывод, что бухгалтерский учет и аудит 
расчетов по оплате труда дает возможность выявить беспристрастные и спра-
ведливые сведения, которые позволяют определить неоднозначную ин фор мацию 
с целью приведения системы оплаты труда в согласованность с дей ствующими 
нормативно-правовыми актами РФ. Понижение рисков при проведе нии аудитор-
ской проверки, а также возможность миновать разногласий с персона лом исследуе-
мой компании определяют аудит оплаты труда значимым и действую щим сред-
ством для результативного управления фирмой. 
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